


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































四　月 学校 家の経済 家族制度
五　月 市民の文化と娯楽 食料問題 住宅問題
六　月 公衆衛生 鉄工業 川口市の保健対策
七　月 衣料問題 鋳物工場の経営 市の文化問題


























































































































さ せ る －
六三制とア
メリカ教育
制度
10時間
４．学校を教養の
場として完備する
ことは社会人の責
任である
Ａ　父母と先生の会
Ｂ　生徒の参加
Ａ　学校に対して
社会人はどんなに
協力しているか
Ｂ　生徒は如何に
参加し得るか
Ａ⑴PTAの規約、役員名簿をもとに協力の具体的な姿を調
査会長を訪問して具体的計画に対する意見を聴取する
　⑵生徒の教育活動についての協力、各種会合の出席等
につき討議させる
　⑶川口市の文化団体の協力を得るようになされている
Ｂ⑴各種の計画案をもとにして学校建設の協働者として
如何に参加すべきかを討議させる
　⑵将来のことについても感想として語らせる
４時間
前掲書（pp.139-140）
― 235 ―
川口プランにおけるカリキュラムの作成と単元学習の実際
表₆：社会科研究全国集会日程表（『埼玉新聞』１９４７.１２.５）
第一日目
（12 / ４）
10：00　開会（於：埼玉会館）
　　　　講演「社会科の構成と学習」……　矢口　新：中央教育研究所
　　　　報告「川口市の社会科計画」……　村本精一：川口市立西中学校
　　　　質疑・応答
午後　　講演「社会科と政治教育 」　……　ベル：民間情報教育局教育課長
　　　　映画視聴「アメリカの社会科学習の紹介」
第二日目
（12 / ５）
午前　　公開研究授業「川口プランの実践」（於：市内各学校各学年）
午後　　研究協議会「社会科の学習形態について」（於：川口中央公民館など市内５会場）
第三日目
（12/ ６）
午前　　パネルディスカッション「川口市の社会科をめぐる諸問題」（於：埼玉会館）
　　　　パネラー　……　青木誠四郎：文部省教材研究課長
　　　　　　　　　　　　石山　脩平：東京大学理学部
　　　　　　　　　　　　緒方　宗雄：東京大学医学部
　　　　　　　　　　　　尾高　朝雄：東京大学文学部
　　　　　　　　　　　　海後　宗臣：東京大学文学部
午後　　自由懇談会（質疑応答）
備　　考 ＊期間中は、アメリカ社会科の教科書および児童画なども図書館で公開された。
